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„În moartea unui Om, moare o lume necunoscută.”
(Exupery)
La 15 ianuarie 2013 a încetat să mai bată inima unui Om, unui pedagog 
iscusit, unui cercetător știinţific. Știinţa academică și didactică universitară a 
mai pierdut un specialist notoriu – Victor Talmaci, feciorul lui Vasile Talmaci 
din satul Călinești, r-l Fălești, doctor în economie, conferenţiar universitar, șeful 
cursului Bazele legislaţiei în activitatea medicală din cadrul Catedrei Economie, 
Management și Psihopedagogie în Medicină a Universităţii de Stat de Medicină 
și Farmacie Nicolae Testemiţanu.
Victor Talmaci s-a născut la 1 septembrie 1943, într-o familie de ţărani cu 
mulţi copii. Copilăria și anii de școală îi petrece în satul natal, pe malul râului Prut. 
În anul 1960 devine elev al Școlii pedagogice din orașul Orhei, pe care o absolvește 
cu succes în 1962. În același an este înmatriculat la Universitatea de Stat din Moldova. În 1963 
este încadrat în rândurile Armatei Sovietice, făcând 3 ani de cătănie. După demobilizare, în 
1966, devine student al Universităţii Tehnice din Moldova (pe atunci Institutul Politehnic din 
Chișinău), Facultatea de Economie. În anul 1970, absolvind cu succes Universitatea Tehnică 
din Moldova, este îndreptat la lucru la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae 
Testemiţanu (pe atunci Institutul de Stat de Medicină din Chișinău), la Catedra Economie Politică 
și Filozofie. Mai apoi a activat în cadrul Catedrei Igienă Socială și Organizarea Ocrotirii Sănătăţii 
a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor și la Facultăţile de Sanitarie și Stomatologie, unde a 
iniţiat predarea economiei pentru conducătorii instituţiilor medicale cu o tematică extinsă.
Susţine teza de doctor în economie în anul 1980 la Universitatea de Stat M. Lomonosov 
din or. Moscova, sub conducerea vestitului specialist în economie Gavriil Popov și a profeso-
rului Vladimir Kant. 
În anii 1980-1985 face studii (fără frecvenţă) la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat 
din Moldova. După absolvirea facultăţii, preia cursul de drept medical pentru studenţi, fiind 
transferat la Catedra Medicină Socială și Organizarea Ocrotirii Sănătăţii, unde activează până în 
1997. Odată cu fondarea Catedrei Management și Psihologie în 1997, cursul de drept medical 
este inclus în cadrul catedrei date și aici Victor Talmaci activează până în anul 2009.
Calităţile sale profesionale de pedagog au fost înalt apreciate de studenţii USMF Nicolae 
Testemiţanu. Multe generaţii de medici, absolvenţi ai Universităţii, îi purtau profunda recu-
noștinţă pentru consecutivitate în expunerea materialului didactic, pentru generozitatea sa 
profesională, pentru bunătatea sufletească, pentru obiectivitate în evaluarea cunoștinţelor. 
Victor Talmaci a fost o personalitate integră, complexă, inteligentă, de o cultură și o etică 
înalte, fiind prietenos, săritor la nevoie. Îndelungata activitate de instruire universitară și de 
cercetare știinţifică s-a materializat prin publicarea a circa 50 de lucrări știinţifice, printre care 
și manualul Bazele legislaţiei în activitatea medicală. Pe parcursul întregii activităţi profesionale 
în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu, indiferent de postul 
deţinut și de locul de muncă, a manifestat competenţă, disciplină, străduinţă și responsabi-
litate înaltă.
A fost un bun coleg, un bun prieten, un bun organizator al diferitelor întruniri de lucru 
sau discuţii privind problemele apărute.
Prin plecarea sa în veșnicie, comunitatea universitară medicală a pierdut un bun și iscusit 
pedagog, un bun coleg, un prieten adevărat.
Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa și veșnică pomenire!
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